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Assesment Risiko adalah proses evaluasi Hazard untuk dapat menentukan tingkatan tindakan 
yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko sehingga pada tingkat yang diterima. Ketika evaluasi 
risiko harus dilakukan terhadap hazard seseorang harus mempertimbangkan dua hal sekaligus, 
likelihood dan consequences kejadian yang terjadi. tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dengan metode HIRA (Hazard Identification and Risk Assesment) mengenai 
risiko dan tingkat risiko kecelakaan kerja pada pekerja buruh angkut kapal di Kecamatan 
Sukamara terhadap pekerja, alat kerja, bahan yang diangkut, proses kerja dan tumpahan limbah 
dari sisa buangan yang diangkut. jenis penmelitian ini adalah deskriptif menggunakan metode 
observasional dengan pendekatan crossectional. Karena menggunakan penelitian deskriptif 
sehingga populasi/ sampel diambil sesuai dengan objek penelitian. analisis data menggunakan 
data deskriptif yang meliputi pekerja, alat kerja, bahan, proses kerja, lingkungan kerja dan 
tumopahan limbah. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko kecelakaan kerja terhadap 
buruh angkut kapal berupa risiko rendah (low) sampai dengan sedang (medium). saran yang 
dapat diberikan kepada pekerja buruh angkut kapal yaitu penyuluhan tentang kesehatan dan 
keselamatan kerja sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pekerja tentang 
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.  
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